













まず、à l’inverseと à l’opposéに共通する特徴として、このふたつが対立の連結辞として機能す
ることを見たのち、その中での位置付けを明らかにする。そして、ふたつの相違点として、
à l’opposéの空間用法と連結辞用法との関係を記述する。なお、今まで à l’inverseと à l’opposéに
言及した先行研究は見つけられていないものの、au contraireを扱った Flaux (1983) がその置き換
えの候補として à l’opposéと à l’inverseを持ち出している。これについては本論文の最後に取り上
げる à l’inverseの稀な使用例と関係が見出せるため、そこで触れることとする。 
 












(1) Les pays de la C.E.E. ont cherché à supprimer des barrières douanières. À l’opposé, le Japon 
continue à protéger davantage ses marchés 1. 
EC諸国は関税障壁の撤廃に努めてきた。逆に日本は国内市場保護の強化を続けている2。 
  『小学館ロベール仏和大辞典』 










 このように à l’opposéと à l’inverseは対立の連結辞であると言える。では、他の対立の連結辞と
à l’opposé、à l’inverseとの関係性はどのようになっているのであろうか。 
 
2.2. 対比構造と反駁構造 




revanche と par contreである。 (3) では、ある男性とその弟の性格が対比され、 (4) ではある店
の広さと立地が対比されている。 
 
(3) Il est très aimable, mais, en revanche, son frère est d’un abord difficile. 
彼はとても愛想がいいが、弟の方は逆にとっつきにくい。(ibid.) 







contraire だけのように思われるが、同じような役割を持って反駁構造に生起する連辞として loin 




                                               












  (5) Jean n’est pas fatigué, au contraire, il est en pleine forme. 
ジャンは参ってなんかいない、それどころか絶好調だ。(ibid.) 
  (6) La marche pacifiste du 20 juin n’a pas été un échec, loin de là. 
6月 20日の平和行進は失敗どころか、大成功だった。(ibid.) 
 
 では、à l’inverseと à l’opposéはどちらの構造の環境に生起するのであろうか。例文を見る限り






 (7) […], environ 30 % de la population est insensible au phénylthiocarbamide, un composé amer présent 
dans de nombreux légumes verts comme les brocolis et les choux de Bruxelles. Ces « non-goûteurs » 
ont plus de facilité à consommer ce type de légumes car ils ne ressentent pas autant leur amertume. À 





(8) La génération Y veut "contrôler et partager le pouvoir", analyse […] l'étude : alors que chez les 
dirigeants, le réflexe est souvent de conserver l’information pour garder le pouvoir, les digital natives 
















(9) Il y a celles et ceux qui veulent mincir afin de ressembler au plus près à leurs idoles. Et ces stars 
justement, à l’opposé, qui engraissent parfois en un temps record pour assumer un rôle. Les 




(10) À l’extérieur du siège, des dizaines de zimbabwéens vivants aux états-unis organisaient une 
manifestation, pour appeler à la démission du président Mugabe. D’autres à l’opposé, lui 




 また、反駁構造に au contraireや loin de làが生起すると、これらの表現が持つ対立的な図式が論
証的な効果を生み出すと考えられるが、対比構造における生起にはそのような論証的な効果はな
いように思われる。しかしながら、論証的な効果の見られない例の中にも典型的な対比構造とも





l’inverse及び à l’opposéの生起例の分析に関しては、今後の課題としたい。 
 
(11) Pour les plus réticentes, on peut évidemment dépareiller le pyjama avec une pièce plus sobre en 
haut ou en bas. Si on veut garder le bas, on suivra les mêmes règles que pour le jogging . Si on 
souhaite à l'inverse garder le haut, on l'associera avec un jean brut et une jolie ceinture, ou en 
version XXL porté à l'extérieur du jean. Le but étant de sophistiquer cette pièce qui, à la base, est 

















Interrogé sur d'éventuelles variantes à venir de la R8, qu'il s'agisse d'une version V6 ou, à l'opposé, 
d'une déclinaison plus radicale, Stephan Reil botte en touche en répondant que le lancement 






他に、à l’opposéには動詞や名詞等の補語となる用法があり、これを「反対側に」« Du côté opposé » 
と同等であるとする Trésor de la Langue Françaiseを筆頭に大概の辞書はこれを空間表現として扱
っている。 (13) はそのような辞書の一例である。 
 







3. à l’opposéと à l’inverseの相違点 
3.1. 空間用法の有無 






いが、その情報が欠如しているために (16) は補足を迫られていると考えられる。 
 
(14)（アイスホッケーの試合の一場面） 
Holecko conserve la rondelle dans le coin et adresse une passe millimétrée à l’opposé pour 
                                               
11 http://news.sportauto.fr/news/1509274/Audi-RS3-Berline-sportives-R8-électrique 








J’ai beaucoup de chance puisque le ballon tape le poteau pendant que moi je partais à l’opposé 14. 
かなりラッキーだった、というのもボールがバーを叩いたとき僕は反対側に飛んでいたわ
けだからね。 
(16) Trois ans, c'est court pour prendre ses quartiers. Pourtant le groupe SFR , installé depuis 2013 à 




一方、à l’opposéが具体的な空間を指示しない例には次のようなものがある。 (17) では、à l’opposé
が、期待された速いタイム、あるいは良いタイムの反対を指している。これを空間表現として解
釈するにはストップウォッチの盤面、あるいはそれが表すところの時間のスケールのようなもの
を抽象的に思い浮かべる必要がある。その場合、期待されたタイムから à l’opposé という表現を
使って現実のタイムを指示するためには、その基準点がどこかに示される必要がある。だが、そ
のようなものを考慮せずとも発話を解釈できるため、à l’opposéは「速い」の反対として「遅い」、




(17) «Je pensais qu'on était rapides mais le chrono est complètement à l'opposé», a réagi le Niçois, 
toujours septième du général […] 16. 
「速かったと思っていたが、タイムは全く逆だった。」 
(18) «[…]La première mi-temps est très bonne, on fait une bonne entame, on est bien place[sic] 
défensivement, nos ailiers se régalent. Mais la seconde mi-temps est à l'opposé. On a pris de la 




                                               
13 http://www.hockeyhebdo.com/article-ligue-magnus---9eme-journee---chamonix---morzine-vs-grenoble,8927.html 





















(19) En région parisienne, Neuilly-sur-Seine est la ville la plus chère, avec un prix moyen de 8 000 €/m², 
suivie de Levallois-Perret à 7 250 €/m² (hors taxe / hors droit). À l’opposé, on retrouve 
Noisy-le-Grand, où le prix du mètre carré est affiché à 1 570 €/ m² 19. 
パリ周辺ではヌイイ＝シュル＝セーヌが一番高い町で、1 平方メートルあたり平均 8,000
ユーロである。続くルヴァロワ＝ペレは 1 平方メートルあたり平均 7,250 ユーロである。
その反対側にはノワジー＝ル＝グランがあり、1平方メートルあたりの家賃は 1,570ユーロ
とされている。 
(20) Quant à l’efficacité des vaccins, l’Argentine, l’Ethiopie et l’Equateur sont les pays les plus 












                                               













(21) L'entraîneur montalbanais [=David Trivino], très remonté à la suite de la défaite des siens dans le 
piège de Pibrac (3-0), a surtout perdu plus que trois points dans la bataille ; […]. À l'opposé, Pierre 
Mercier a apprécié le retour à la lumière de sa formation ; le succès devant Cugnaux (1-0), […], a 





(22) Au lendemain du débat, le candidat [=D. Trump] avait tenté de justifier ses remarques 
désobligeantes adressées à son ex-reine de beauté [=A. Machado], en expliquant qu'elle avait à 
l'époque «pris beaucoup de poids et que c'était un vrai problème». À l'opposé, sa rivale démocrate 







ものの、意味的な連続性を持つものである。少なくとも à l’opposé は空間的にも発話的にも適用
可能な図式を談話に提供していると言えるのではないだろうか。ただし、前節の終わりでも述べ
た通り、その本質が具体的な空間の位置関係にあるのか、抽象的な図式であるのかはここでは論
じない。そして、à l’opposéと異なり、à l’inverseの生起例は一様に連結辞的だと言えそうである。 





ではあるものの à l’inverseにのみ反駁構造の文脈における使用を見つけることができる。 (23) で
は、食後の飲酒が消化を促進するということが否定され、同じ行為が（世間の思い込みとは異な







証的に à l’inverseが用いられている。 
 
(23) L’alcool fort consommé en fin de repas ne facilite pas la digestion, contrairement à sa réputation. A 
l’inverse, en ralentissant le passage des aliments dans le tube digestif, il freine la digestion et fait 










(24) Évidemment, ce n’est plus une augmentation de la conversion à laquelle il faudra s’attendre, mais 
bien à l’inverse, à une chute dramatique ! 24 
当然、予想されるのはもはやコンバージョン率の上昇ではなく、反対にその激しい低下で
ある。 
(25) L’usage du siwak est recommandé à tout moment de la journée. D’ailleurs, le siwak ne rompt pas le 
jeûne. Bien à l’inverse, il est même conseillé pour le jeûneur qui recherche la satisfaction de son 
Seigneur, la multiplication des bonnes œuvres, et cherche à purifier la bouche. La purification est 






しかし、結局のところこのような反駁構造の文脈における使用例は bienとの共起例を含めても à 
l’inverse の生起全体からすればごく例外的であることは変わらない。反駁構造の文脈における使
用も bienとの共起もフランス語母語話者の多くにとっては不自然である可能性が少なくない。し










かし、次のような記述もある。Flaux (1983) は au contraireとその周辺語彙を扱う中で、その言い
換え可能性として (26) の au contraireが à l’inverseあるいは à l’opposéに言い換えることができる
と述べている。Flaux (1983) はこの例を「修正の mais」« mais rectificatif » との共起例としてあげ
ているが、その文脈の構造は本論の分類における反駁構造である。これは à l’opposé では稀にも
見つけられていないタイプの例であるため、Flaux (1983) の判断の妥当性については疑念の余地




(26) En ce moment, je n’ai pas envie de travailler, mais au contraire[à l’inverse/à l’opposé] de prendre 
des vacances 26. (Flaux, 1983 : 288) 
 
4. おわりに 
 à l’inverseと à l’opposéの分析を行うにあたり、例文観察から両連結辞の大まかな生起傾向を記
述した。まず明らかになったことは、このふたつの連辞が対立の連結辞であり、その中でも前後
の発話を対比的に述べる際に用いられるものであるということである。この点において、すなわ
ち連結辞という用法の中では、à l’inverseと à l’opposéにはっきりとした違いは今の所認められな
い。ただし、3.2.節で見たように、反駁構造に生起し論証的に機能する可能性が à l’inverseにのみ
見出される。またその一方で、連結辞以外の用法に目を向けてみると、そこにははっきりとした
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